









The Patterns of Invitational Discourse in Japanese by Chinese Learners: 
Two Situations with Diﬀ erent Degrees of Burden
Chenxin Li
Abstract: The differences in the patterns of Japanese invitations were analyzed in the 
conversations among Japanese native speakers only or among Japanese native speakers and 
Chinese learners of Japanese language. The subjects were asked to work in pairs to perform 
role-playing with different degrees of burden degrees and the resulting data were analyzed 
by following the use of spoken paragraphs (wadan) including the opening, head, and closing 
sections. The results showed clear diﬀ erences in each section between Japanese native speakers 
and Chinese learners. Firstly, in the opening section, there were fewer Chinese learners than 
native speakers who used the preceding stage before entering an invitation. Secondly, in the 
head section, the Chinese learners seemed to use more combinations of spoken paragraphs 
in situations with a high degree of burden. Thirdly, in the closing section, Chinese learners 
were found to provide information about invitation after accepting the invitation in situations 
with a low degree of burden. However, native Japanese speakers tended to provide invitation 
information at an early stage before the invitation was accepted.



































































































































































































































































































































































































































































































































































෌ㄏ࠸̿ᢎㅙ 24% (4) 27% (6)
᝟ሗ⿵඘̿஺΅̿ᢎㅙ 5% (1)
෌ㄏ࠸̿஺΅̿ᢎㅙ 18% (3) 14% (3)









ྜィ 100% (17) 100% (22)
஺
΅
ᢎㅙ 75% (6) 33% (2)
෌ㄏ࠸̿ᢎㅙ 17% (1)
㌋㌉̿෌ㄏ࠸̿ᢎㅙ 25% (2) 33% (2)
᝟ሗ⿵඘̿௦᱌̿᝟ሗ⿵඘̿
෌ㄏ࠸̿᝟ሗ⿵඘̿ᢎㅙ 17% (1)




































































































































































































































































































る Simple Performance-Oriented Test を指す。自
然な発話速度で次々と読み上げられる文を聞きなが
ら，パソコンの画面上の空欄にひらがな１文字を聞
き取るというテストである（小林，2005）。本稿で
用いた SPOT ver.90は，90問の問題からなるテスト
である。
３）会話例に用いた記号について，“［”は両話者に
よる発話のオーバーラップの開始部であることを，
“：：”は直前の音の引き延ばしであることを，“？”
は語尾の音が上がっていることを表す。
４）「n」は再誘い―躊躇のやりとりが２回以上行わ
れたことを表す。
─ 224 ─
李　　晨昕
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